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Ljubljanski
pohi{tveni sejem 2009.
Od 3. do 8. studenog 2009. godine u Ljubljani je
odr`an 20. Ljubljanski pohi{tveni sejem, koji je posjeti-
lo 50 000 osoba. Na toj najve}oj priredbi u Sloveniji
ove se godine na 18 000 m2 predstavilo 326 poduze}a iz
23 dr`ave.
Podijeljene su i brojne nagrade me|u kojima se
isti~u nagrada za proizvode i sistemska rje{enja Top ten,
a dodijelila ju je me|unarodna komisija koju su ~inili
Steve Diskin, Isabel Herault, [pela Hudnik, Thomas
Machhörndl, Vladimir Pozdirc i Janez Ko`elj. Kriterij za
izbor nagra|enih komisija je donijela na temelju kreativ-
nosti, koja najbolje udru`uje funkcionalnost te tehnolo-
{ku i likovnu kvalitetu. Nagradom Top ten nagra|eni su:
– ETIS d.o.o. Ljubljana, za kuhinjsku napu ELICA
OM SPECIAL EDITION, Elica team design
– IKONA ARHITEKTURA d.o.o. i POHI[TVO
APA^E d.o.o., za sobu za djecu i mlade` Flex, Bar-
bara Selin{ek
– KOLPA d.d., METLIKA, za stol Simple, Gordana
Marinko Vinski
– LIP RADOMLJE d.d., za stol i klupu East Village
XXX, X PAND, Austrija
– MAREMICO d.o.o., za patentirani modularni le`aj
Leticia, Tine in Emil Marin{ek
– ODEJA d.o.o., za kolekciju Nostalgia, Maja
Toma`i~
– OSM POHI[TVO d.o.o., za dje~ji namje{taj @ivah-
ne `ivotinje – Slon, BOLETTE BLÆDEL IN
LOUISE BLÆDEL
– PARON d.o.o., za stolicu Waati Orpheus, Vasja
Grabner
– POBLES d.o.o, za kuhinju Partes, Mateja Cukala
– SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., za kuhinju Tuli-
pana 3, Darko [urina.
Od svih navedenih nagrada izabran je najbolji
Top ten proizvod – kuhinja Partes proizvo|a~a
POBLES d.o.o., koja je izra|ena od malih du`in-
sko-{irinski spojenih dijelova otpadnog furnira. Poseb-
nost te kuhinje ~ine staklena pro~elja ladica s unutar-
njim osvjetljenjem, {to zamjenjuje vitrinu, a tako osvi-
jetljene ladice ~ine ambijent posebnim. Ladice na pultu
otvaraju se s obje strane, iz kuhinjskoga i blagovao-
ni~kog prostora. Prostor izme|u donjih i gornjih orma-
ri}a kuhinje, kao i dono`je, oblo`eni su oblogom od ne-
hr|aju}eg ~elika. Kuhinja je podijeljena na nekoliko
cjelina koje ~ine prostor za kuhanje, pripremu hrane,
objedovanje te odlaganje vinskih boca i ~a{a.
Tradicionalno su dodijeljena i tri posebna priz-
nanja za najljep{i izlaga~ki prostor, koje su pripale:
– Donaru d.o.o., za estetsko oblikovan i grafi~ki
dovr{en izlo`beni prostor
– Kolpi d.d., Metlika za tehnolo{ko dovr{en i oblikov-
no dizajniran prostor,
– Vili Bravum, za uspje{nu suradnju 17 proizvo|a~a na
ambicioznom i zahtjevnom projektu, koji je posjeti-
teljima predstavio ambijente unutarnjih i vanjskih
prostora.
Ove je godine jedna od nagrada pripala i studenti-
ci Ajdi Kranjc za kuhinju Multi-Line. Projekt su vodili
doc. dr. sc. Toma` Novljan, u.d.i.a. (Fakulteta za arhi-
tekturo), doc. dr. sc. Jasna Hrovatin (Visoka {ola za di-
zajn), Bo{tjan Podlesnik, u.d.i.l., postdiplomant i
Andrej Erjavec, direktor Mizarstva Erjavec.
Nagrada Zlata vez, koju dodjeljuju Gospodarsko
rastavi{~e i Zdru`enje lesne in pohi{tvene industrije pri
GSZ, dodijeljena je:
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– prva nagrada - Alples, d.d., za spava}u sobu Samba
Marjane Rejc
– druga nagrada - Svea lesna industrija, d.d. za ku-
hinjski program Tulipan Darka [urine
– tre}a nagrada - Mizarstvo Erjavec Andrej s.p., za ku-
hinju Multi-Line autorice Ajde Kranjc.
U sklopu sajma odr`an je i Arhitekturni dijalog,
besplatno osobno savjetovanje o unutarnjem ure|enju,
provedeno na unaprijed postavljenim podlogama od
standardnih pitanja. Raspis natje~aja za prikupljanje
projektnih zadataka trajao je od 6. svibnja do 31. lipnja
2009. Studenti arhitekture pod mentorstvom su izveli
rje{enja za nekoliko projektnih zahtjeva koji su bili
odabrani izme|u 144 pristigla.
Stru~na predavanja koja su odr`ana unutar sajma
namje{taja obuhvatila su razli~ite teme s podru~ja nam-
je{taja i interijera. Dana 3. studenog odr`an je okrugli
stol s naslovom Kako do dodatne vrijednosti u industri-
ji namje{taja, 4. studenog bio je rezerviran za preda-
vanja o zdravom spavanju i izboru le`aja, dok se u
~etvrtak 5. studenoga raspravljalo o konkurentnosti na
tr`i{tu i o~uvanju okoli{a.
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